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 Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá monitorováním poruch stavebních objektů dotčených 
okolní stavební činností. V první části jsou popsány metody sledování poruch, od podrobné 
prohlídky až po vyhodnocení výsledků, je zde uveden i přehled měřících přístrojů. Druhá 
část popisuje metodiku provádění pasportů a obsahuje příklad repasportu objektu, který byl 
porušen od ražby tunelů. Je provedeno srovnání pasportu a repasportu objektu. Třetí nej-
rozsáhlejší část, popisuje praktický příklad monitoringu trhlin objektu, v jehož okolí probí-
hala stavební činnost. Je popsána dokumentace poruch, výběr měřících míst a osazení zá-
kladen, monitoring, zpracování výsledků a závěr. 
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Abstract 
This thesis deals with the monitoring of buildings disorders caused by surrounding con-
struction activity. The first section describes the methods of monitoring failures, from the 
detailed inspection to the result evaluation, there is also given an overview of measuring 
instruments. The second part describes the methodology of passports implementation and 
contains an example of the object repassport that was violated by tunneling. There is 
a comparison of passport and repassport. The third largest section describes a practical 
example of monitoring object cracks around which the building activity took place. There 
is a documentation of failures, a description of the measuring spots choise, installation of 
the bases, monitoring, processing of results and conclusion. 
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1 Úvod 
V našem zájmu je, s odkazem bohatého kulturního dědictví, zachovávat historicky 
více či méně významné budovy. Dnes se u nás vyskytuje velké množství zděných budov 
různého stáří, ať už se jedná o budovy obytné, občanské nebo kulturní, vyššího či nižšího 
společenského významu, většina z nich byla postavena po roce 1860. Na toto je poukazo-
váno i v normě ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí, kde se již v úvodu ho-
voří o snaze zachování starých budov, které mají být s vynaložením co nejnižších nákladů 
uvedeny do stavu trvalé provozuschopnosti. 
Výskyt poruch v objektech je zcela běžnou záležitostí. Poruchy se nejčastěji proje-
vují trhlinami a nejdůležitější je určení závažnosti a nebezpečnosti vzniklých poruch, vět-
šinou na základě dlouhodobého sledování-monitoringu. V případě, kdy je očekáván vznik 
poruch (například vlivem okolní stavební činnosti) je vhodné vytvořit původní pasport 
poruch objektu. Tento pasport je nadále porovnán s repasportem, vytvořeným po odeznění 
činnosti, a tím se přesně stanoví poruchy vzniklé před započetím prací a poruchy, které 
byly způsobeny právě touto stavební činností. Toto vymezení se pak uplatní v případě 
vzniku soudních sporů. 
Příčinami vzniku poruch bývá nejčastěji deformace základových konstrukcí, de-
formace krovů, vlhkost, přetížení samotného prvku nebo činnost probíhající v okolí. Mu-
síme zahrnout i faktory, které působí na konstrukci během jejího užívání a to například 
různé přestavby, zanedbaná údržba, katastrofické faktory, střídání majitelů a jejich různé 
požadavky v užívání konstrukce. Projevy poruch záleží i na prostorové tuhosti objektů,  
na přítomnosti ztužujících prvků a jejich stavu. Často dochází k vzájemné kombinaci všech 
těchto faktorů a vlivů, potom je výskyt trhlin a jejich rozvoj nevyhnutelný. 
Budeme-li se dále zabývat vznikem poruch objektu působením okolní stavební čin-
nosti, je důležité určit, zda chování poruch (především rozvoj trhlin) opravdu bezprostřed-
ně souvisí s touto stavební činností. Důležitá je volba vhodné metody sledování, užití pat-
řičného přístroje pro měření daného rozsahu trhlin a správné provádění sledování-
monitoringu. Ať už se vliv okolní stavební činnosti potvrdí nebo ne, je vždy nezbytné ur-
čit, zdali poruchy nenarušují bezpečný stav objektu. 
Následným problémem při rekonstrukci či modernizaci je najít optimální řešení 
mezi cenou a efektivním provedením sanace. Nejpodstatnější je správné posouzení stavu 
objektu a následné rozhodnutí o jeho dalším vývoji. Základem úspěšné opravy je odstraně-
ní vlivů způsobujících poruchy a dále samotná odborná sanace konstrukce. 
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2 Cíle práce 
Cílem této diplomové práce je provést monitorování poruch stavebních objektů dotčených 
okolní stavební činností. Hlavní cíle lze rozdělit na teoretické (rešeršní) a praktické (do-
kumentační). 
 
V rámci teoretické části se jedná o tyto cíle: 
• metody sledování poruch staveb včetně stručného přehledu používaných přístrojů, 
• metodika provádění pasportů poruch. 
 
V rámci praktické části se jedná o tyto dva objekty: 
• obytný vícepodlažní dům na ulici Palackého v Brně-objekt dotčený výstavbou Krá-
lovopolských tunelů, cílem je provést dokumentaci poruch po skončení prací, po-
rovnat ji s počátečním stavem a provést vyhodnocení, 
• spojovací koridory mezi budovami A a B, A a C Stavební fakulty VUT v Brně  
na ulici Veveří-dotčené okolní stavební činností v souvislosti s rozšiřováním areálu, 
cílem je provést dokumentaci poruch, výběr měřících míst a osazení základen, mo-
nitoring poruch, zpracování výsledků a posouzení vlivu okolní stavební činnosti  
na chování dotčených koridorů. 
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3 Metody sledování poruch 
Informace, které potřebujeme o dané poruše zjistit, získáváme ze sledování poruch-
monitoringu. Závěry, získané z těchto informací, jsou následně využity při návrhu účinné 
sanace poruchy. 
 Monitoring probíhá v několika fázích, nejdříve se provede podrobná prohlídka 
a stanoví se účel měření, dále se vypracuje metodika a časový průběh tohoto měření. Ko-
nečným výsledkem je stanovení velikosti vratného a trvalého posunu. [3] 
3.1 Podrobná prohlídka 
Při průzkumu trhlin ve zděných objektech se nejdříve provede prohlídka vnitřních prostor 
a potom se vyšetří trhliny vzniklé na povrchu vnějších stěn objektu. Pro přesné vyšetření 
a stanovení příčiny vzniku trhlin je potřeba podrobnou prohlídkou zjistit: 
• současný stav trhlin (na čistém zdivu zbaveném omítky a nátěrů), 
• vzájemné posunutí okrajů trhlin, 
• původ trhlin podle charakteristických znaků (směr trhlin, jejich vzájemná poloha, 
stav jejich okrajů, drcení materiálu), 
• polohu trhlin, jejich průběh, délky, šířky a hloubky, 
• jakou soustavu tvoří trhliny vzhledem k výšce budovy, 
• rozdělení budovy průběžnými trhlinami na dvě nebo více částí, 
• stabilizovanost trhlin (tzn. časová proměnnost-rozevírání, zavírání), 
• zhodnotit vliv vody na podzákladí. [3] 
3.2 Účel měření 
Účelem měření je určení šířky trhlin, změn této šířky v čase a určení velikosti vzájemných 
posunů části konstrukce. 
Měření se provádí vždy: 
• je-li očekáván vliv stavební činnosti na stav, funkci a bezpečnost stavby, potom  
se často posuny měří i u okolních stavebních objektů, 
• objeví-li se poruchy již užívaného objektu, 
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• očekáváme-li přitížení nebo odlehčení základové půdy v okolí (změnou hladiny 
podzemní vody, poddolováním apod.). [3] 
3.3 Metodika měření posunů v trhlinách 
Pro každý stavební objekt se vypracovává projekt měření posunů, ve kterém se uvádí: 
1. Účel a druh měření (etapová, periodická, kontinuální). 
2. Údaje o geologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech 
a vlastnostech základové půdy, tyto údaje je možné i převzít. 
3. Údaje o způsobu založení, funkci a zatěžovacím postupu stavební konstrukce. 
4. Vypočítané hodnoty očekávaných posunů, například poklesy základové půdy, prů-
hyby apod. 
5. Požadovaná přesnost měření s ohledem na očekávanou velikost posunů. 
6. Metody měření s rozborem nejistot měření. 
7. Způsob označení a zajištění bodů měřickými značkami, druh a rozmístění pozoro-
vaných a vztažných bodů, způsob osazení značek a jejich ochrana. 
8. Časový plán měření a podmínky pro ukončení měření. 
9. Způsob matematického a grafického zpracování a vyjádření výsledků měření. [3] 
3.3.1 Přístroje pro měření trhlin 
Měření posunů v trhlinách je měřením téměř vždy relativním, jedná se o měření dvou bodů 
vůči sobě (měření není vztaženo k pevné soustavě). 
Pro měření posunů v trhlinách a poměrných deformací používáme: 
tenzometry: 
• mechanické-pro dlouhodobá měření; sázecí přístroje, například systém  
Hollan, 
• mechanicko-optické a optické-například analýza digitální fotografie, 
• elektrické-odporové a strunové tenzometry, induktivní snímače. 
geodetická zařízení a měřicí přístroje pro měření svislých i vodorovných posunů. [6] 
Na stavbě se pro měření a kontrolu trhlin používají: 
• lupa se stupnicí-určení šířky a stavu okrajů trhliny, 
• bodový reflektor nebo endoskop-zjištění průběhu v hloubce zdi, 
• měřící mikroskop s nitkovým křížem, 
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• kontrolní sádrové destičky, 
• sestava terčů pro měření mechanickými sázecími tenzometry, 
• strunové tenzometry-sledování posunů v trhlině. 
Pro zjištění pohybu konstrukcí nebo částí konstrukce se používají: 
• metody geodetické, 
• optická vlákna, 
• měřící pásma, 
• soupravy s invarovým drátem. [3] 
Praktické ukázky vybraných přístrojů, které se na stavbách u nás i v zahraničí, používají 
pro měření a kontrolu trhlin: 
TRHLINOMĚRKA-PŘÍLOŽNÁ SROVNÁVACÍ KARTIČKA 
 
Obr. 1 Trhlinoměrka firmy  
Elcometer.com. [21] 
Obr. 2 Trhlinoměrka firmy Basf při měření šířky 
trhliny v betonu. [21] 
 
Příložná srovnávací kartička představuje jednoduchý optický způsob měření. Karta se při-
kládá kolmo na směr trhliny a odečte se její šířka. Vyrábí se ve více provedeních s různými 
měřícími jednotkami. [21] Slouží spíše pro kontrolu šířky trhliny. 
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PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ
Obr. 3 Dvě akrylátové desti
které se překrývají
Obr. 
Obr. 
stě
 
Tento jednoduchý přístro
se destiček. První je transparentní
zení se realizuje pomocí šroub
pohybu konstrukce se odeč
 
 ŠÍŘKY TRHLIN (CONTROLS) 
 
 
čky,  
. [20] 
Obr. 4 Měřící mřížka, 
měření až 0,5mm
5 Rohové upevnění, kombinace kov- plast. [
6 Celý set, obsahuje měřicí přístroje pro osazení
n, do rohů, na podlahy a pro rozdílná podlaží. [
j je složený ze dvou akrylátových, vzájemn
 s červeným křížem a na druhé je č
ů nebo epoxidového lepidla, případně
ítá rozšíření nebo zúžení trhliny. [20] 
16 
 
po odečítání je přesnost 
. [20] 
 
20] 
 
 
20] 
ě překrývajících  
erná měřící síť. Osa-
 kombinace obou. Při 
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Tab. 1 Parametry přístrojů Controls. [20] 
typ 58-C0219/A1 58-C0219/B1 58-C0219/C1 58-C0219/D1 
použití stěny rohy stěn podlahy rozdílná podlaží 
přesnost 0,5 mm 
cena 150 eur (set) 
výrobce CONTROLS s.r.l., Francie 
 
DIGITÁLNÍ MĚŘIČ TRHLIN (GINGERCEBTP) 
 
Obr. 7 Přiložení přístroje do podpor. [22] 
 
Obr. 8 Detail podpor. [22] 
  
U tohoto přístroje se nejdříve osadí podpory na obě strany trhliny, pro určení přesné vzdá-
lenosti základen se použije etalon přesně kalibrovaných parametrů. Měřící podpory mohou 
být k povrchu přilepeny nebo přišroubovány. Vždy je nutné dodržet jejich přesnou vzdále-
nost pomocí etalonu, ten nastaví celý digitální měřič na počáteční hodnotu nula. 
Příložný digitální měřič měří šířku trhliny tak, že se přiloží mezi osazené podpory 
a na základě pohybu kovové části se na digitálním displeji odečte změna šířky trhliny. [22] 
Tab. 2 Parametry přístroje Ginger cebtp gauger. [22] 
typ GINGER CEBTP GAUGER 
délka měřící základny 20 mm 
rozlišitelnost 0,01 mm 
přesnost 0,03 mm 
cena 516 eur (set) 
výrobce GINGER CEBTP, Francie 
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PŘÍLOŽNÝ TENZOMETR (HUGGENBERGER) 
 
Obr. 9 Příložný tenzometr-horní a boční pohled, invarový etalon  
a potřebná příslušenství. [23] 
 
Z velkého množství příložných tenzometrů je uveden tenzometr firmy Huggenberger. Jed-
ná se o mechanický sázecí tenzometr, který se přikládá na terče osazené v konstrukci. 
Slouží pro měření posunů a změn šířky v trhlinách. [23] 
Tab. 3 Parametry přístrojů Huggenberger. [23] 
typ DU II250/10 DU II500/10 EDU II250/10 EDU II250/10 
měřící  
základna 250 mm 500 mm 250 mm 500 mm 
úchylkoměr analogový digitální 
rozlišitelnost 0,01 mm 0,001 mm 
přesnost 0,03 mm 0,04 mm 0,005 mm 
měřící rozsah 10 mm 
cena 4980 chf1 5400 chf 5230 chf 5650 chf 
výrobce Huggenberger AG, švýcarsko 
                                                 
1chf = švýcarský frank, aktuální kurz k 1. 1. 2013 je: 1€  = 1,209 chf 
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KONTINUÁLNÍ MĚŘIČ ZMĚN ŠÍŘKY TRHLIN (GINGER CEBTP) 
 
 
Obr. 10 Senzory s kabely. [22] Obr. 11 Schéma osazení celého přístroje: sní-
mače → centrála → PC nebo modem. [22] 
 
Obr. 12 Osazení přístroje na konstrukci. [22] 
 
Tento snímač funguje na potenciometrickém principu. Nejdříve dojde k osazení snímačů, 
které jsou kabelem propojeny s centrálou. Dále jsou data předávány přímo do PC nebo jsou 
přenášena GSM nebo RTC do modemu. [22] 
Tab. 4 Parametry přístrojů Phenix. [22] 
typ PHENIX 2C-3 PHENIX 2C-6 
přesnost 0,001 mm 
počet senzorů 3 6 
přenos dat RTC, GSM, kabelově 
měřič teploty ano 
vlastní software SUPERGRAPHE 
cena 220 euro/1 senzor 
výrobce GINGER CEBTP, Francie 
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PLNĚ AUTOMATICKÝ MĚŘIČ (RISSFOX MINI) 
 
Obr. 13 Přístroj zaznamenávající data. [25] Obr. 14 Ukázka grafického výstupu 
 softwaru. [25] 
 
Obr. 15 Senzory analyzující posuny. [25] 
 
Plně automatický měřič posunů trhlin, relativní a absolutní vlhkosti a teploty vzduchu. Pří-
stroj je schopen detekovat i vibrace. Instalace snímače je rychlá a jednoduchá, měřící sys-
tém se automaticky spustí přes PC. Software je schopen automatického ukládání 
a grafického zpracování dat. [25] 
Tab. 5 Parametry přístroje Rissfox mini. [25] 
typ RISSFOX MINI 
přesnost 0,0025 mm 
měřící rozsah 10mm (po úpravě až 75mm) 
četnost měření 1s až 24 hod 
měření vlhkosti absolutní, relativní 
měřič teploty ano 
vlastní software SoftFOX 
cena 655 eur (základní výbava) 
výrobce Scanntronik Mugrauer GmbH, Německo 
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3.3.2 Schéma osazení měřících míst 
Pro měření trhlin je nezbytné zakreslení osazení měřicího přístroje a označení měřících 
míst. V této diplomové práci bude použito měření Hollanovým tenzometrem, proto jsou 
detailně uvedena schémata osazení měřících míst při jeho použití. 
Způsob osazení měřících základen souvisí s průběhem sledované trhliny a se smě-
rem posunů, ke kterým v trhlině dochází. [6] 
JEDNA MĚŘÍCÍ ZÁKLADNA 
Jedna měřící základna se osazuje, dochází-li k posunům kolmým k vodorovné nebo 
svislé trhlině. Zachycují se posuny pouze v jednom směru a vyhodnocení trhlin bývá jed-
nodušší. [6] 
 
 
Obr. 16 Měřící místo s vodorovnou trhlinou. 
 
Obr. 17 Měřící místo se svislou trhlinou. 
 
DVĚ MĚŘÍCÍ ZÁKLADNY 
Dvě navzájem kolmé základny se používají při měření posunů šikmých trhlin ve zdivu. 
Směr a velikost výsledných posunů se vypočítá pomocí trigonometrických funkcí. [6] 
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Obr. 18 Měřící místo přes šikmou trhlinu. 
 
TŘI MĚŘÍCÍ ZÁKLADNY 
Tři měřící základny uspořádané do rovnoramenného trojúhelníku se osazují při přibližně 
vodorovném či svislém směru trhliny. Vhodné je navíc ještě osazení základny kolmé 
k trhlině. [6] 
 
Obr. 19 Měřící místo přes svislou trhlinu,  
bod A vpravo. 
 
Obr. 20 Měřící místo přes svislou trhlinu,  
bod A vlevo. 
 
Na obrázku 19 je uveden způsob osazení svislé trhliny třemi základnami s bodem 
A vpravo. Pro výpočet souřadnic bodu A [x,y] se použije následujících vzorců: 
 =  
	


 , 
 =  
 − 
 . 
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Na obrázku 20 je uveden způsob osazení svislé trhliny třemi základnami s bodem A vlevo. 
Pro výpočet souřadnic bodu A [x,y] se použije následujících vzorců: 
 =  
	


 , 
 =  −
 − 
 . 
 
 
Obr. 21 Měřící místo přes vodorovnou trhlinu, 
bod A dole. 
 
Obr. 22 Měřící místo přes vodorovnou trhlinu, 
bod A nahoře. 
 
Na obrázku 21 je uveden způsob osazení vodorovné trhliny třemi základnami s bodem 
A dole. Pro výpočet souřadnic bodu A [x,y] se použije následujících vzorců: 
 =  
	


 , 
 =  −√
 − 
 . 
Na obrázku 22 je uveden způsob osazení vodorovné trhliny třemi základnami s bodem 
A nahoře. Pro výpočet souřadnic bodu A [x,y] se použije následujících vzorců: 
 =  
	


 , 
 =  √
 − 
 . 
Výsledkem je poloha bodu A ve zvolené souřadnicové soustavě xy. Posun bodu A lze vy-
kreslit v polohovém grafu nebo pro každý směr posunu zvlášť v závislosti na čase. [6] 
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3.4 Časový průběh měření posunů v trhlinách 
Časový průběh měření závisí na podloží, jeho zatěžování a namáhání, průběhu dřívějších 
posunů a přetvoření, změnách teploty a podobně, proto by minimální doba sledování sta-
veb měla být 1 rok s určitým přesahem nejlépe tří měsíců (tzn. 15 měsíců, aby bylo možné 
vyhodnotit vliv teploty ovzduší a zdiva na velikost posunů). Pro stanovení prognózy vývo-
je posunu v trhlině, je obvykle zapotřebí doba měření nejméně tří let. 
Protože se šířka trhlin ve zděných konstrukcích mění s teplotou, je nutné, aby mě-
ření zachytilo extrémní hodnoty posunů pro stanovení amplitudy vratných posunů. Proto 
by měla být četnost měření alespoň 9 etap za rok. V případě zásahů ovlivňující chování 
trhliny se zkrátí interval měření nebo se přejde na měření kontinuální. Spolu s měřením se 
zjišťuje teplota konstrukce a údaj o denních teplotách ovzduší. 
Výpočty se provedou ihned po měření. Zjistí-li se neočekávané hodnoty, následuje 
bezpečnostní opatření stavby. [3] 
3.5 Vyhodnocení výsledků 
Pro vyhodnocení je důležitá specifikace: 
• polohy trhliny, 
• odtržených částí zdiva, 
• polohopisu měřících základen. 
Výsledkem měření je: 
• velikost trvalého posunu v trhlině za sledované období, 
• velikost vratného posunu způsobeného ostatními vlivy, zejména teplotou. 
Výstupem měření musí být zhodnocení statické závažnosti sledovaných poruch. [3] 
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6 Závěr 
V rámci této diplomové práce bylo řešeno několik cílů, cílem teoretické části bylo po-
psat metody sledování poruch staveb včetně stručného přehledu používaných přístrojů 
a nastínit metodiku provádění pasportů poruch. Cílem praktické části bylo provést doku-
mentaci poruch (pasport) po skončení ražby tunelů, porovnat ji s počátečním stavem 
a provést vyhodnocení u objektu obytného vícepodlažního domu na ulici Palackého 
v Brně. Dalším praktickým cílem bylo provést dokumentaci poruch, výběr měřících míst 
a osazení základen, monitoring poruch, zpracování výsledků a posouzení vlivu okolní sta-
vební činnosti na chování spojovacích mostů budovy FAST VUT v Brně. Všechny cíle 
stanovené v zadání práce byly splněny. 
 Struktura diplomové práce byla zvolena z důvodu přehlednosti a potřeby blízkosti 
souvisejících témat. 
 V úvodu a cílech práce je vysvětlen význam a užitečnost diplomové práce. 
 Kapitola o metodách sledování poruch popisuje nezbytnost podrobné prohlídky, 
stanovuje účel měření a metodiku měření posunů v trhlinách. Byl vytvořen výčet v praxi 
používaných přístrojů pro měření trhlin u nás i v zahraničí. Bylo-li to možné, byla zjištěna 
aktuální cena přístrojů. Velmi užitečný je popis a grafické znázornění osazování měřících 
míst při použití Hollanova tenzometru, toto rozmístnění a vzorce pro výpočet byly použity 
u měření posunů v trhlinách na spojovacích koridorech školy. Popsán byl časový průběh 
měření posunů v trhlinách a vyhodnocení výsledků. Všechny tyto body byly uplatněny 
v praktickém příkladu monitoringu trhlin. 
 V části o metodikách provádění pasportů jsou uvedena dvě teoretická vymezení 
pojmu pasport a následně je vypracována praktická ukázka pasportu objektu Palackého 
třída 11. Je zde popsán samotný objekt i původci jeho porušení, Královopolské tunely. 
K dispozici byl původní pasport a následující repasporty k určení vlivu ražby tunelu na 
tento objekt. Byly vybrány nejpodstatnější informace a vypsány některé záznamy z prohlí-
dek. Pro potřeby této diplomové práce byl vypracován konečný repasport a bylo provedeno 
srovnání s původním pasportem a ostatními repasporty. Je velmi obtížné seskupit veškeré 
pasporty objektu a přitom zachovat přehlednost a názornost. Z prostorového hlediska je 
repasport omezen na ukázku repasportu místnosti a repasportu dvou pohledů fasády. Mimo 
obrázkové vyobrazení je uveden i verbální popis a konečné zhodnocení stavu objektu se 
závěrem. 
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 Poslední a nejobsáhlejší část zachycuje praktický příklad monitoringu trhlin. 
Nejdříve je objekt naší školy uveden obecnými informacemi a popsán z historicky vývojo-
vého hlediska. Předmětem byly spojovací koridory mezi budovou A a B,C, proto je popis 
soustředěn spíše na tyto nejstarší budovy objektu. Cílem bylo prověřit vliv okolní stavební 
činnosti na chování trhlin v koridorech, proto bylo nezbytnou součástí popsání probíhající 
rekonstrukce objektu. Aby se začalo tzv. z gruntu, jsou uvedeny geotechnické poměry, 
půdní profil byl vytvořen na základě informací získaných z geofondu. Dle dostupné litera-
tury byly popsány spojovací koridory a vytvořen schematický řez. Dále bylo velmi zajíma-
vé aplikovat teoretické poznatky na skutečné objekty, jsou zde popsány možné příčiny 
vzniku poruch nejprve vždy teoreticky a pak jejich aplikace. Jako způsob měření je popsán 
měřicí přístroj Hollan a jeho použití. Nejrozsáhlejší část zabírají měřící místa a výsledky 
měření, nejprve je uveden obrázek rozmístnění měřících základen, dále je popsán průběh 
měření a nakonec jsou uvedena samotná měřící místa. Každé měřící místo je popsáno, vy-
foceno a zakresleno, vždy pak následují tabelární a grafické výstupy s popisem výsledků. 
Zakončením měřících míst koridoru A-B je shrnutí chování trhlin, zakreslení výsledků 
a porovnání s geodetickým měřením. Stejný postup je stanoven i u koridoru A-C. 
V úplném závěru je vyloučen vliv stavební činnosti na vývoj posunů v trhlinách a vznik 
nových trhlin. Jedná se tedy o ryze dilatační pohyb. 
  
. 
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7.6 Výpočetní programy 
• Software Scia Engineer-NEMETSCHEK Scia, program pro statické výpočty 
a návrhy konstrukcí metodou konečných prvků. 
• Microsoft WORD, textový editor. 
• Microsoft EXCEL, tabulkový editor. 
• PhotoScape, program pro editaci fotografií a obrázků. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 
αT  součinitel tepelné roztažnosti [K- 1]  
α
  
ůhel výslednice [°]  
A  čtení na invarovém etalonu [mm] 
δ  teplotní citlivost změny šířky trhliny [mmC°-1] případně [mmK-1] 
E  čtení přístroje etalon [mm] 
H  čtení přístroje základen [mm] 
∆l  prodloužení (zkrácení) délky konstrukce, případně základny [m]  
∆ld  změna délky základny-dílčí [mm]  
∆ls  posuny ve svislé základně [mm] 
∆lv  posuny ve vodorovné základně [mm] 
∆lvs  velikost výslednice vodorovné a svislé základny [mm] 
lo  počáteční délka [m]  
R2  koeficient determinace 
∆s   celkové změny šířky trhliny [mm] 
∆s maximální pohyb v trhlině [mm] 
∆T  rozdíl změny teploty konstrukce [K] 
T	  je teplota konstrukce [C°] 
T	  maximální hodnota teploty konstrukce [C°] 
T	
  minimální hodnota teploty konstrukce [C°] 
vef  velikosti efektivní rychlosti pohybu [mms-1] 
Z  čtení na měřící základně [mm] 
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